




68-Cora Waltz ........ L. Streabogg .25 
69-Tulip ................. H. Lichner .25 
iO- Simple Aveu .............. Thome AO 
· ,... 71-Heather Rose .......... G. Lange .25 
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